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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Influencia de la 
flexibilidad de los suelos intermedios y blandos en el diseño de edificios de muros de 
concreto armado.”, cuyo objetivo es determinar la influencia de la flexibilidad de los suelos 
intermedios y blandos en los esfuerzos internos, en el diseño de edificios de muros de 
concreto armado, los cuales someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La 
investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica de forma detalla el 
motivo del proyecto de investigación, planteándose de esta manera los problemas, objetivos 
e hipótesis; además se detallan algunos conceptos centrales para el entendimiento del 
proyecto; en el segundo capítulo se muestra la metodología usada, se detalla desde el diseño 
de investigación que es transversal – descriptiva por no manipular las variables, hasta el 
método de análisis de datos, en el tercer capítulo se detalla el desarrollo de los componentes 
de la edificación , además se incluyen los resultados de un mismo modelo, sometiéndolo al 
diseño con base empotrada, y el modelo D. Barkan para suelos intermedios y blandos. En el 
cuarto capítulo se comparan los resultados obtenidos a lo largo del proyecto de investigación, 
con los antecedentes utilizados. En el quinto capítulo se presenta las conclusiones, dando las 
respuestas a los problemas expuestos en la tesis. En el sexto capítulo se describen las 












El objetivo del proyecto de investigación es determinar la influencia que ejercen suelos 
intermedios y blandos en el diseño de edificaciones, por tal motivo se modelará una 
edificación con 16 niveles, considerando bases empotradas, e interacción suelo – estructura, 
para los dos tipos de suelos que estarán sujetos a la investigación. En ambos casos se 
modelará con el software informático ETABS. En cuanto al diseño de investigación se usara 
el diseño transversal – descriptivo, definiendo en todo momento los procedimientos 
realizados. Para el desarrollo de la investigación se obtuvo los resultados de laboratorio de 
suelo intermedio del distrito de San Juan de Lurigancho, y un suelo blando del distrito de 
Villa el Salvador. La flexibilidad de ambos tipos de suelos se determinara atraves del modelo 
dinámico de Barkan, y sus coeficientes de rigidez.  
De los suelos antes explicados se obtienen resultados con diferenciales en 
desplazamientos y las reacciones, sin embargo, se concluyó que si bien es cierto, existen 
variaciones con el diseño tradicional, los cambios no son de gran influencia para esta 
investigación.  
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The purpose of the study is to determine the influence of intermediate and soft soils in the 
design of buildings, for the reason model a building for 16 levels, considering embedded 
bases, and soil - structure interaction, for the two types of soils they will be subject to the 
investigation. In both cases it will be modeled with ETABS computer software. As for the 
research design, the cross-descriptive design will be used, defining the procedures carried 
out at all times. For the development of the research, results were obtained from the 
intermediate soil laboratory of the San Juan de Lurigancho district, and a soft soil from the 
Villa El Salvador district. The flexibility of both types of soils will be determined through 
the dynamic model of Barkan, and its stiffness coefficients. 
From the soils previously explained, results are obtained with differentials in 
displacements and reactions, however it was concluded that although it is true, there are 
variations with the traditional design, the changes are not of great influence for this 
investigation. 
Keywords: Interaction structure soil, flexibility of the soil, model dynamic of Barkan, soil 
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